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?。「????????????」??????????っ???、 ?? 。????????? 、??? ? 。 ????? ?、??? 、?? 。「 」 、???? ? 。?? 。?? ? ? ???? ?「 、?」 。
??????????????、??????????????「?」??????、
??、????????、??〈??
???。???? ?? ?????。??「????」? ? 「 ????????」、?????「????」 ?、
???????? ?、 ???
???? 、? ? 。
、??、??????? ? ???、???????
???、?? ??? ?????っ?? 。 ???????
???????????、 ? ? 〈??
???????????????
???。『???????』????
??????????。????????????????
?、????????????????????
???? 。 ? 、
???? ? 。… ． 、???????????
???。??????? 、? （ ? ） ???? ? 、 ??? ?? っ 。?? ??? ???????。??? 。
??????????、??? 、???、?????????
?????? 。「 ?? 、 ……」 、?? 、 、 …」 、?? 。
「????」??????????「????、??」????
??、「 」 「 ? 、 」 ?????、 「? 」??? ?? 、 「?、」? ? っ????? 。
?????????「????」?
???????????????
???。「? ? 」 」
??
????っ????、?????????????????????? 、 ? ? っ 。
???????????????????
?????????????????
?????? 。
?????? 「 」 。 ????
???? 、 、?? 「 」 ???、?????????っ? っ 。???「 」 「 ?? ?? 」 。?? 、????????っ? ????。
「??」????????っ??????。?????????
??「?? 」 、 っ 、 「 ???」????????????（》?
?????????、????????「????」????、
????????? ? ?、 ??? 。 ?????、。 ?
????、???????????
????????????、「????」??????????
?????????。?????????????、????「??? 」 ? 。
?????????????????????????、??
??????、????????????、??。
????????????、???????????（??）??
。 ? ? ???????????、????、????????「 」 。「 」 ー 、「 」っ ??。
表1 注文品分類
| 注文品 ’ 数???????? ??????
茶 碗
??????????
191
猪 口
花入(生）
皿
香 炉
鉢
水 指
香 合
茶 入
49
36
27
24
19
16
15 ??
12
天 目 10
???????? ??（?????????）。????。??
???????????、????、??????????????? っ?。 ? ????、??? ?、??? ?? ? 「 」?? 。 「 」 、?? 「????」? 、 っ 、?? ??っ 。 ? 。「?? 」 ? 、 ? ? 、?? 、?? 。 、 。
??????????? ????????????? っ（???）?、?????（????）???、???（????
?????????）??、? 。?? 、 ? （ ? ） っ
????（???????? （ ??? ））
???? （ 、 ）。??
?????????????????
?????? 。 「 」 、 ? ?
???????????????
????????。
?????????????????。??????????、
???? （? ?????、??????）??????っ?。 ?????、? ? 。 ???? 、 ? 。?? 。 、?? ?っ?? 。 ? 、 ???? ???? っ 。
??????????????????。????
???? 、 「 」 っ 。?? ????、? っ 。?? ? 、 。（????）???????。
「????」??????????????????????
?。???? ????? 。?? ? 、? （?） ?? 、?? ? 。? 、?? ??? ? ? 。??? ? 。 「?（ 、 ） 」 。
??ー
???????「???」???????????、?????
???っ?。???????????????????????、?? ? ? ??????? 、 ??? 。
???????? ? 、 ???????
???? ???っ ? 。
??『????』??「?????」? 、「??」????????。???????、????????、
?????????????。???????? 、 ? 。?? ??。????? 、?? っ 。 ?????? っ ?????っ??。 （????）、? 、?? 。
?【
?????
?
動不
（??）
?????
???????????????????
（??）
????
?????? ?
???????? ?、????????????????（???、?
??、???）???????。??????????（?????? ?）。
????????? 、 ?????????。??????
???????、? ? ? 。?? ? ?? 。?。
、???????? ??（ （ ? ））
???????。? 、 （ ）?? ???、? 。
?????????? ??
????、??「 」 ??? 。 ?、?? ? 。
???????? 、「
???」????? 、??。 ? 。?? （ ）? （ ） 。?? 、 ? 。
???????????? （???? ??（
｛?ーー
??））???????。??????????????????? 。?? ??、??????????????。
????????????????、「????」??????
??、? ? ????? ? 。 「?」 ? （ ） ??、 ??? ?
????「??? 」 ????????????????
???? ?????? 。
?????? ?????（ （ ??
??））?? 。 ?? 、 ??? っ?。 、?っ ??? 。
??????「? 」 ?? 、
??????、 ? （『??? 』） ??、 ? （ ） 、 ??? ? 。?? 、 ? ? ??? っ 。
?????
????????????????????????
???????????????
???????????????????
?????っ?。?????????????、?????????? 、 ? ? 、 ? ??。??? ???っ?。
????????????????「?????」??????
???? 、「 」
（??）?? ?????????、 ????
??っ?、 ???っ?。「 ? ???」 ???、??? 、 ?っ????? 。
???????? ????（?????????（?????????））
?????? 。 ??、 ??、 、?? ? 。『 』 、 、?? ?「?? 」?? 、 っ 。 「?」 、 っ 。
???????? ???（???? （ ???????））??? ? ?。?? ?
??。「? 」 ? ? ?????? ?
??ー?
???????????????、「????〈?????????、 」 ?? 、?? ? 。
???????? 。????????????。???????
?????? 。 「 」?? 、 ?? ????? ?。
???????? ?????。?????????????
??????? （ ） 。 ??、 ???? 、?? ? ?。?? 、 ? （ ） っ?? 、?? 。
?????????????? ??。?? ???????????? ??? 。???? （ （? ））
??、??????? 。
???????????????
?????????。「????」???????????????? 、 ??っ 。 ? ???? ??（?????）。 ???? 、?ょ????????? ? 、 ???? 。
????????「????」???????????、???
???? ???? ? 、??、 ? 。?? 。?? ??? 。 、?? ? 。
??????????? 、 ? （ ?
??）???? っ?? ?、 ???? 、 ? っ 。?? ??? ? 、 、?? 。
???????? （? ????????（????? ??））。
?????? 。????、 ??? 。?? ? っ 。「 」?? 、 っ
??
???????。?????? ???????（?????????）。???????????? ??????????。??????????? 、? ???????。 ??? ? 、
?????????????、???、?????????
??っ?、 っ 。?? ? ???????? ? 。 、??? 。?????? ??????????????? 。 ????????????? 。?????? ? ?? （ 。?????。??? 。 ? 、?? ? 、?? 、 っ 。?? 。?????? ????（ ）。??????
??
?????。 、?? 「 」?? 。? ?????? っ ????（?
???????????????
???）???????????。
???????????????、???????????、「????」??、「???、?」「????」????、??「?」 ? 、?? ????、??????。 ?
???「????」??、?? 、 、 ??、??????? ? ? ? ??。????? ??。 ? ?? ??? ? 。
?????????????? ????????。???
???? ?? ? 、?? 。
???????? ?（? ）。 。
?????? っ ?? ? ?? 。?? ?????、?? 。 っ?? 、 っ ?? 、???? ????、「 」 。
?????、????????「??? 〈
???」、
??????????、???????????????????? ．…
??
?》????????????》??????????????。?? ? ???、? ? ??????? ???。??????? ????（?????????）。??????。「?????」??????。
??????????????…??????
???
??????。???? ? ?。?? ? ?? 。????????『?? 』 ? 「
?」「? 」??、?? ??? （ ???）。「 」?? ?? 、 、?? ?っ ? ?。
?
???????? （?????????（? ））
????。????、?? 。 ? 。
?????「 ??? 」 ???。
表2年度別釜山への注文?????????、???????????????????
藍妄署~－－～_里i皇|正徳21341 ‘ ｜ ‘ |享保21, ｜ 計
土屋相模守
以酊庵中山和尚
青山備前守
松平陸奥守（伊達）
細川主税頭（越中守）
松平加賀守（前田）
井伊掃部頭
立花飛騨守
厳原八幡宮
平田直右衛門・高橋休閑
以酊庵関仲和尚
士屋左京亮
蔵 人（古川）
藩御用（献上用）
増之助（氏江）
高寿院（瀧ケ陳様）
新井筑後守（白石）
狩 野 如 川
皆川志摩守
○
??
9
l
???????????????????
??????????、?????????
○
??
?????
○
?．?．?．?．
??｛〈
（》，?（?》??（?》，?
’'’ 6 1 '0 1 4 1 ‘ ’ ’'’ 2？計
備考○？･･･焼物注文（？はその年の注文と推定したもの）□…焼物外注文
????????????????????????。「???」?? 、 ???????? ???? 、 、 ???っ っ??。 ? ??? 、 ???。 ? ? 「 」 。?? ?????、 「??」 、 っ?? ? 。?? 、?? っ 。??? っ
????????、????「???????」??????
?。
?????????????????
?????????、????????????????????????? 、 ??? 、 ??? ?
????????
???? 、 ????? 、?? 、 ????? ? ???
????????
???????????????
?????????????????????????????????????????????????? 、??? ?
?????????????、?????????????「?
?（????????）」???っ??????????っ?。??? ? ?? ? 、??????? ?????? 。
???????、???「????」???????、????
???? ?「???」??っ 。 っ?、?????「??? 」 ?? っ 、「 」 っ?。 、「 」??、? ? ? 。?? ????? 、 。
?????「?????????」???
????????
???????????、???????、????
?????????? 、 ???????、????????
???。???????????? ??? ??? 、
六
七
?????
???????、???????????????????????? 。
???、????????????????????、????
???? ? っ?????????。?????? 、 ?? っ 。?? 、 「 」 、??「 」 。?? 、 、 」 ????? 、?? 、 。
???????、???????????? 。?? ?「?? ? 」
?????? 。
????????
???????????????、?????、???????
?????????? ??? ? （ ）
?、???????? 。 ??????? 。?? ? 、 っ 。 、 ???? 。 、 「????? ? ???????? 」?? 、?? ?
????
???????????????、???、??????????、 ???????????、???、 、 ? ???
???????????????????。?????????
?????????????。????????っ????????? 、 ? ???????。?????? 、 、 ?? ???。 ????、??????? 「 」 っ?。 、?? ? 。
???????、?????
???? ????『? ? 』 ??? ?? 、?? 。 ? ??? っ 。
????、????????????? 。
?「?? 」 ?っ???、?? ? っ ? ? 。 ??? っ???、? ? 、?? 、 。
??????????、????????
??
??。???????????????????、?っ????っ?? ? 。?????????? 、 ?????? 、?? ?????。
??????????????『??????』???、???
???????????????。? ??「? ??? 」（??、「????」???）????、????????????????????? 、「? ?」?? 。??「????」?、?? 、 ? ??
???? 。
（?）（??）
?????????????????????、??????????????????、?????????????、?? ? 、?? 、
?、 ? 「???」?????
、「 」 （? ） ?? 。
??????????????? ?、???????????
????????（??????）
??????????、?????????????????? ??、???? 、?? 、 ?
??????「???（?????）???、????????
??????、??っ???（??????、????????。?? ） ? ? ?」 ? 。?（ ?????、???? 、?? ? ???? っ 、?? っ ????。?? っ ? ???? 。 ? 、 、?? 、 、?? ? っ?。
??????????????????、 、?
???? ? ?? ? ?? 、?? っ 。???? 、 ?? 、 ??、 ? ???? ? っ 。
????????????
???? ? ???。?? 、?? 。 ?? ? ー
六
九
??????????????????????????。?????（ ） ???????? っ 。 、 ??? ???? ??????? 。??、 ?? 、?? 。 。
?????????????????????、???????? ???????、??????、???? ?? 。 （?） ?? ??? 、?? ?? 。 ? ??? ? 。
?????????????????????、???????
????????????????? 。?? 、 ??。
??????????? ? ? 、 ????
???????????????? っ 。
???????? ???????っ 。????????????? ? ?? 、 、?? 。
????????????っ?。
????????????、??????????????、?
???? ??、???????????????。?? ? 。?? っ ?????、 。 、 ??? 、 、 ? ??? ????。??? 。
???????????????? 、
?、?? ???????? 。?? ? っ 、 ??? 。
???、??????????????ー っ 。
???? ????? 。?? っ 。?? ??っ 。
???????? ? 、
?????。
、??? 、
???、 ???????????????????、??? ? ?????????? 。
??
???????????????、????????????
???（?????）??????????、????????? ? ? ? 、?? 。
???、「???」 ?
?。??????????、???????????????????。
?????「 」? 、????（?????）???
???? ????????っ 。「 」
?????????????
????。 ?? ??。
????????「???」?
??????????????、??????
????。?? ? ???? ? 。 ??? ? ?? ??? 、 ??? 。
???????、??? （ ? ?）?
???? ??? 、?? 、 ?。
???????????????
????????????????????????????、 、?? ? 、 〈?????????????
???????っ?。?????????????????????? 。 ???????、???? ?、?? 、 ?。
?????????「??」????、????「??」???
????。 ???? ? ? 、 ????? 。 っ ??? 、??? っ 。?? 。??? ???。 。
??????????っ 。 ??? ? ? ???
???っ 、?っ 「 」 。?? ? ? っ っ?。 ?? 、?? ??????。 ? ? ? 、?? ?。 、?? っ?。 、?、 っ 。
七
一
??????っ?。????、???????????????
????????????????っ?。?????????っ?。 。
??????????????（?）??っ??、
????っ???。
???、 ? 。?? ? 、 ?
????。? ????????????????。
???? 。?? ? ??????? 。
????????。????????????、?????????? 、 ? 。?? 、 。?? っ ??? ?。 ょ?? （???）??? 、 ???、 っ っ 。
?????、???????????っ??
???。 、?。 ? 、
（???）
?????? ? 、 、 （
?）???
????
????????????????〈?、?????、???
?????
????????。??????????????、???????? ? 、???????? ??。 。
??????〈（ ）????????、????????、 ?? ????、
???、?? ? ? っ?? ? ?っ? 。
?????? ?、
???? 。 ? ? ??? っ 。?? っ
?????、??????????????????????。
????????????? （ ）?? ??????、?? 、?? っ 。 ? ???? 。
?????????? ? 、 ?????
????????っ?。??? 、?? っ ?
?????? ー ッ? ???っ?。?
???? ????、????っ???っ?。?
七
二
??????????、????????????????っ????。
????、??（?????）??????????????、
???? 。
（????）
????????????????、?????????????? ? 、??
???、???? っ 。 ょ 、 ??? 、「 」 ??? 。 ? 、 、?? っ 。 ? 、?「 」 、 ????? ? っ 。?? 、?????? ??っ?。?? ? ???。
??????????????????、?????「 」
???????、? ? 、?? 。っ? ? ???? 。
?????、?? ??????? ?。
??、???????? 、?? ? 。
???????????????
???
（??）（?????）?????????????????????、?????
（???）
?、 、??? ? ??? ??? 〈 ヶ???、 ???????????? 、?? ? ?? 、?? 、 、 ????????、 ? 、?
?????
?????
（??）??
???????、???????????（????）????
?????っ??、?????????、???????、????? 。「? 」 、 ? 、 ??? 、? 」 ? ??????。?? 「 ?
?
??」 ????????。????????? 。
??、??????、??? ???????。?
??、? ?? ??? ? 。
北
一
一
一
????????????、????????。?????????? 。? 、?????????????? 、 、 ゅ?? ???っ??? 。 、?? ??? 。 、?? ??????? 。 ???? 。?? っ 。
??????????、??????????????。???
???? ?、?? 、 。?、 、 ?????? っ 。?? ? 、 っ 。
??????、? ? 。
?
（??）
????????????
???? ??????????????????
????
?〈??
?????
????
???????（??）?? （ ）? 。 ??
?????（??）????????、
?っ????、?????????????????????????っ?。 ? 、?? 。 。「??（ ） 」 。 「?」 っっ?。? 「 、 ? ???????」?? 。??? っ 。 。??
?????、??????????????????。????
???? 、 ??? っ 。 、??、「 、? ????????」? 。?? （ ） 、 ?????? っ 。 ? ? ?っ?? 、?? 。
??????、????????? 、 ?????????
???? っ 。
???? ???????っ ????
??????。
???? ? 、
???、 ????????。
??
??????っ???????、??????????????
???。????、????????????????????。?? ? ? ??????。
?
????????? 、 ?????????????????????????????
???????????????っ?。???????????
??っ?。
???? 、 ? ? 。
???? ? ???????????????「??」????? ???、「??? 、?? 」 っ 。 ????。??? ???、???????、????「 」 ? ??? 、 ? ? 。 、??? っ 。
???????????????
????????（?????????）
?????????、??????????、??????????っ 。 ? ?????????????、?? ? 。
?????????、?????????????。?????
???? っ?? 「 」?。 、
（??）
????????、??????????????
???? ? 。 ????????????????? っ 。?? っ っ 。
??????????????「??? 」 ?「???????、??????」??????、???????
???、?? ??? ??????。「 」?? ? ??。 ??、?? っ?。 、?? 。
?????????????、????????????? っ
???? 。
???? 、
????????。
???? ??? 。
??
??????????、??????????????????
????、?????????????????、????????? ? ??。
????????????????????????、????「??????」???????????。???「????」?
?????? ?????。 「 」 、「?? ??」 ?? っ?。 「 」?? ? っ 、「 、 ???????」?? 、「 」 。?? 、?????っ? ???? 。??? ?? 」 、?? 「??? 」 ? 。
?????????、?????????? 。
????
?????????????????????〈?????????
???、???????????? 、?? ? 、 。?
????（?????）?? 〈 、 ???
?、???????、??????
???、?????????????????????。??（??? ） ? っ っ 、 ??? っ ?っ?。
????、?????????????、??????????
??、? 。
??????????
????????????????、????????????????、?????????????? ????、?????? ? 、???? ??、???????????? ??? ????? 、 、 、??
???????
????
??
????
???、??????????、??????????ー???
???????。???????????????? っ????????????????。
???〈???????????????????、（??）?? ?
??????、???????? ? っ 。???
七
六
???????????、???????????????????? っ 、???、???? っ?? 。 っ ?。
???????、???????????っ???。?????
???? 、 ????????? ??? っ 。 、 ????? 、 ???? ??? 。
?????????????????、????????????
???、?? ? 。?? ?????「 」 。
???、????????????? ?????? 「
?」（? ????? ） 、?? ??っ ? ?。?? っ?。 「 」
（????）?????????、?????????????????、?????????????、?????????〈 ?
???。???? ?? ? 、 ??? ??????、??? ? 。
???????????????
??????
??????、????????????????????????
???、?????????????????、?????っ???? っ?。
?????????? ??、???????っ?。
???? 、 ? ?????????、 ??? 。 ???? 。
?????????????????????? 。 、?? 。 、 ? ???? 、?? 、 ???????。?????、 。
???、????「???」????????
?。?????????、??? っ?? っ 。 ? 、 ?????????。
?????、??? ? ? 。
???? ?、??? 、 っ?。 ? 。
??????????? ? ?。??? （
???? ????） 。 ?
??
?????????????、?????????????????? 。 ?、 ??????????、 っ 、???
?????????????????????、??????、 、 ??
??????、 。 ?? ?? ??。 、 ? っ 。っ? ? ????? っ??? 、 ?????????? 。?、?? ?、 ? ??、 、 っ?。 ????????、???????????????????????
??。? 、 ??? 、 っ ??? ? ? っ 。 「 」?、 ? ??っ???? 、?????? ? 。
?????????? ????、???????
???? っ 。 、 っ 、?? 、 、「 ? 」? 「
????????」??????????????????。???? っ ?、 。
…．???????????????????????????、?? ???〈??????、???? ? ????? 、 ? ? 、?? 、?、 、??? ? ? 、?? 、 ? ??? ??? 、 ? ? 、?? ??? 、?? 、 、?? ??? 〈 、?? ． …
??????っ??、????????????????。??
?????????、??????????????、?????「 」 ??????????????。?????「 」 。 「 ?」?、 ? ????????? 。 、「 ???」?? ? 、 。?、 。 、
??
?????????????????っ?。
????、?????（????????）?????????
ー??ッ 。 ?????????? ??、???????????????? っ 。?? 。
?????????（????）??っ?。「????」???
???? 、 ? っ 。 ??? っ 。
??????、 ? ? ?
?。?? 、
??????????????????????????????
?????? ?、?? ???? ?「 」 、?? っ ??。
?????????????? 、
???? 「 」 ? ??? ???っ?。 、? ? ???。? 、??????
???????????? 、
???????????????
???????????????????。???????????? っ 、????? ? ??????? ????。
????、??????????????????っ?。???
???? 、 、
?????????????、????????????。??? 、 ? 、?? ????っ 。
???。???? 「?????」? 、
???? 、 、?? 、 。 ?????? 。 っ?? 、（ ? ）?? 、 。
????????。??? ??? 。 ? ?? 、??? っ?。 、?? ?「 」 。 っ 。
?????、??????っ????、???????????
???? 。 、?、 、
??
?????????っ?????????????????。
?????、?????????、?????????、???
???? ???????? 、?? っ 。 っ??????? 、 、 ??? っ 。
??????、??? ????????。 ?
?、?? 「 」 ???????、?? ? っ 。 、 ? 、?? っ 。 （?? 、 ????? っ ）?? 、 。?? 、
（??）?? ???、???????????
???? っ 。?? 。?? 、 ← ← ? ??????? 、 ? 、?? っ 。 っ?? ??っ?。
?????、?????????????????????
???? 。 。
?????
（?）
????
??ヶ??????????????????
????
???? ? ?????、???
（??）
??
?????? ???????ー? ??ー?? ???? ??
?
????????????????????
???? ????、???????
?? ??????????ー ? ????ー????
（?）
?ー ??????????????
??
（?）
?????????????? ?
?????????????????????????
????????っ??、???????????????。?
?、????????????????????????っ???
表3
’ |請取予定分|道二請取分|意春請取分|臺棄職
蔚山白薬士
慶州白土
金海柿士
金海瓶土
昆陽白土
河東白土
晋州白土
870丸
???????
870丸 0丸??????????????? ??
45丸
5
1,050 259 810
930 230 700
300 75 220
450 110 320
350 85 60 350
450 100 320
’ ’ 4,400丸’ ''0丸’1,729丸’計 2,720丸
?????、????????、 ? 。
???????????
?、???????????? ? 。?ー?? ?っ 、?? っ?、 ? ?????? ? 。?? 、???っ ???。
???????????、
???? ? ?っ
?。????????????ー?ー????。
??????????、???????????ー??????
????。
???? 、 ? 「 ? 、
?
???????????」???、??「???????????
?
?? ……」 ??。???、??? 、?? ?。 ? ??、 ??????? 。 っ 、?? ?? 。 「 」?? っ 。 っ ? 、??「 ? （ ）」 、?? ? 。
??、????????????? 、 ??????（?
???? ?? ） ???? ???、 ? （ ）?? ???? 。?? ?、 ? 。?? ?? 、 ?? っ 。?? ? 。?? 、??? 、 。
??????????????????、?????? 、
八
一
?????????。
??????、???????????、?????????、 ? 、???????? ??? ?、 ?
???。????
????、 〈 、 ???
????。? ? ー ????。
????、?????????????????、??????
???っ 。 ? 、
???????? 、 ?????? ???、 ??、?????? 、 ??? ? 、 ?? ? 、 （ ）??
???????っ?。 ???? 、ゅ? っ? ? 。 ???? 、 ? ?? っ 。?? ???、 、???? 、 ?????????、 、
?．…ヶ?????????? ?、? ?????? ??? 、 、
?????????、??〈?????????????????
?、???「???」?、???????????????、???? ? ? ? ? 。
???、????????????????っ?。「???」?
???? 、 っ 。??、 ???? っ ???、?? 。?? ??? ? ????、???? ??? 。
???????????っ?。 、
???? 。 ? 。?? 。 。
???????????????。??????? 、 ? 。??????? 。
???????っ 。??、 ???????? っ ? 。
????、??????????? ?
??、? 「 」
???????、?? ????
???。
????、??? ? 。 ??? ??
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????。
????????????????????????。?? ?、??????? っ 。?? 。、? 、 っ 。
???、?????? ??????????、???????っ 。? 、 ??? っ （ ）。
?????「???」 ?っ???????
????。
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???????????????、????????、????? 、 ?、???????、??? 、 、?? ?
???。???????（???）、??????? 。? ゅ ? ?? っ 。?「 」 。?????? ? 。
????、??????????????? っ ? 、
???っ 。 っ 。
???? 、 ? ??
????。 ? 。
???????????????
．?…???????????????????????????? 、 ????? 〈 、???????
?っ??????????????????。???、????
?????????????っ?。???????????????? っ 、 ?????????????????? 。
「????」??????????、????????????
???? ?????????。?? 「?」 、 。
????????????????
???????、?????????????????、?
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??????????????
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???????? ? ? 。
っ?? ?、?????????。?????????、「????」??????。????、 ? ?????、?? ? 「 」 ??????っ??? ? 。 ? ??????、?? ?、?? ??? ?? っ 。?? ?、 ? っ 。?????、?????「 ? ?
? ?
?????
???????
????????????????」????????。??
???????????????????、????????、??? 、 ??? 。 ???? 、
??（??????）、??????????????????、 ? ?? 。?? ??? ?????? ???っ 、?? 。
????????。 っ? 、?????? っ ? 。 ????、 ???「????」? ? 、??? っ?、 。??「 ? ? 」? 、 ??? 、 ? っ 。 ? ?? 、?? ? っ 。
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??
???????????
???????、?????????????????
???? 、 ????????。???????? 、 っ ? 。
??????????????、??????????????
????。 、 ???? っ 。 、 ????? 「 」 ?????。 、 、?? ? 、??????? ??（ ） 。 ??? っ 。
??、「???????????」??????????、??
???? ? ? 。 『 』（?? 、 ） っ ? ??????? ???? 。 ??? 、 っ 、?? 。 「 」??。
???????????、?? ?? 。（??）???????????????、??????????
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???????????????
?????????????????。??、?????????、 ?????????????? ? 。 っ 、?? ? 。 っ
?
?? 。 ?、
???????????っ????、??????????っ?? 。
?????? 、 っ 。
??????????????????、??????????
???? ????? 、?? っ ??? 。 っ っ?? ??? 。 ? 、?? 。
????????? 「 」 っ??
??????? 。 ???、 ?? 、?? ???? 。 ? ??、 ? っ 、?? ? ?っ 。
??????????? 、 、
???? ? ?? っ 。?? っ 。? ? ?っ
??
?????????????????????????????。
?????????????????????、?????????、 「 」 っ 、 ???????。???? ? ??。?? っ 、??、 ? ?っ????、 ? ??? ?? 、 っ ??????。? 『?? （? ） 』?? っ 、 ??? ??? 。?? 、 、 ??? 。 ? 「 」?? ?、? 、 「 」 。 ?、 ? 。????????????????、 ? っ。
???? 「???」 ?????????
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